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ABSTRACT




Gam pong Jawa merupakan sebuah kampung yang terletak di kecamatan Kutaraja, Banda Acch. Scjarah mcncatat dimasa kcjayaan
kcrajaan Acch dahuln kampung ini merupakan gerbang masuk untuk masuk ke Kota Banda Aceh mclalui jalur laut. Namun kondisi
sckarang Gampong Jawa lcbih dikcnal dcngan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kota Banda Aceh. Penelitian ini
dilakukan khusus di Jalan Tengku Dianjong, dusun Tcngku Muda, Gampong Jawa, Banda Aceh, dengan rumusan masalah melihat
keadaan fisik Gampong Jawa berdasarkan tcori Doxiadis, dan mcmbandingkan kondisi hunian kawasan kumuh dengan kriteria
Rumah Sehat dan memberi solusi tentang permasalahan kawasan pcrmukiman kumuh. Scdangkan penelitian ini bcrtujuan untuk
mengidentifikasi keadaan fisik Gampong Jawa berdasarkan teori Doxiadis. dan mcngidentifikasi kondisi hunian kawasan kumuh
berdasarkan kriteria Rumah Sehat dan memberi solusi tentang permasalahan kawasan permukiman kumuh. Penelitian ini
inenggunakan metode kombinasi antana Kualitatif dan Kuantitatif (Mixed Method), adapun sumber data yang digunakan adalah
data Sekunder dan data Primer dan pengumpulan data diperoleh dari hasil obscrvasi lapangan. wawancara dan kuesioncr.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi hunian dikawasan kumuh Gampong Jawa sangat mcmprihatinkan dan tidak mcmcnuhi
standar yang tclah ditetapkan berdasarkan Kriteria Rumah Sehat.
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